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Europäischer Verlag der Wissenschaften
Die Publikation ist ein Gemeinschaftsprojekt des Lehrstuhls Geschichte der 
Militäruniversität des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation 
(Moskau), des Zentrums für Zeitgeschichte von Bildung und Wissenschaft 
der Universität Hannover und des Brandenburgischen Landeshauptarchivs 
(Potsdam). Erstmals wird hier ein Überblick über die im Staatsarchiv der 
Russischen Föderation in Moskau vorhandene Offene Serie der Befehle der 
Sowjetischen Militäradministration des Landes Brandenburg – SMAB – 
gegeben. Einleitend erfolgen quellenkritische und institutionsgeschichtliche 
Untersuchungen zur Thematik. Den Hauptteil bildet das Inventar der von 
der Verwaltung der SMAB zwischen 1945 und 1949 erlassenen Offenen 
Befehle. Auf Interesse dürfte ebenfalls die Übersicht über die von der 
SMAB erlassenen „Anweisungen” stoßen.
Klaus Geßner: Abteilungsleiter am Brandenburgischen Landeshauptarchiv, 
Potsdam. 
Wladimir W. Sacharow: Professor am Lehrstuhl Geschichte der Militäruni-
versität des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation, Moskau.
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